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Identifiant de l'opération archéologique : 11691, 11692, 11693, 11694, 11695 et
11696
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 L'opération est située à l'extrémité sud du pays de Caux, à l'ouest du département de la
Seine-Maritime, entre Yport et Le Havre.
2 Plusieurs  découvertes  de  sites  d'habitats  de  l'âge  du Fer  ont  été  faites  au  cours  des
travaux de l'A 29 entre 1991 et 1995 sur cette partie du plateau. La commune de Saint-
Aubin-Routot compte cinq sites pour cette période. Le diagnostic se situe à proximité
immédiate d'une voie romaine permettant d'accéder à la vallée de Rogerville.
3 Plusieurs occupations pérennes de la Protohistoire et  de l'Antiquité ont été mises en
évidence. En effet, des éléments de la période augustéenne et de la fin du Ier s. reprennent
les tracés des structures protohistoriques et certains recreusements ont été constatés.
Malheureusement, il semble que les structures de petite taille aient disparu dans la partie
sud de l'emprise. La partie la plus plane a été la plus occupée : pas moins de trois enclos
s'y  superposent  et  offrent  une  vision  diachronique  de  l'histoire  du  parcellaire.  De
nombreux éléments mis au jour ici rappellent les sites déjà découverts dans les environs
de Saint-Aubin-Routot. Globalement, le gisement est bien conservé, les fossés parcellaires
offrent des profondeurs variant de 0,50 m à 1,20 m, alors que les fosses et les trous de
poteau ont des profondeurs variant de 0,10 m à 0,50 m. La densité de mobilier exhumé,
qu'il  soit  lithique  ou  céramique,  permet  d'envisager  un  apport  non  négligeable  aux
corpus régionaux.
4 Dans les parties nord et nord-est du site de nombreuses structures en creux, à mettre en
relation  avec  la  présence  américaine  de  la  fin  de  la  seconde  guerre  mondiale,  ont
perturbé  le  plan  des  occupations  antérieures.  Néanmoins,  de  nombreux éléments  de
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l'organisation du camp peuvent mis en valeur : place des latrines, de la déchetterie, des
campements. Du mobilier a été recueilli comme des bouteilles de Coca-Cola ou de vin
ainsi que du matériel militaire : casques, guêtres, pochoirs, chaussures, etc.
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